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Kvæstor har derhos tilfojet, at videre Tilladelse til Anbringelse af Telefontraade 
paa Universitets- og Kommunitetsbygningen ikke vil kunne ventes meddelt. 
— Efter Indstilling fra Konsistorium har Ministeriet under 21. Decbr. 
1883 bifaldet, at et Belob af 345 Kr. 98 Ore, der var anvendt til Tæpper til 
de over Konsistoriums Forsamlingssal indrettede Kontprer for Rektor, Konsisto­
rium, Dekanerne, Stipendiebestyrelsen og 2den Pedel, maatte afholdes af Kommu­
nitetets extraordinære Udgiftskonto for 1883—84. 
— Foruden den Benyttelse, der, som foran S. 168 bemærket, har været 
gjort af Universitetets Festsal, har denne, som sædvanlig, været overladt til 
Studentersangforeningen til Afholdelse af Koncerter. 
C. Den med Universitetet forbundne legatmasse 
Efter at der ved Tillægsbevillingsloven for 1884—S5, foranlediget ved en Ind­
stilling fra Kvæstor, er blevet bevilget de fornodne Midler til Trykningen af de af Kvæ-
sturens Bogholder aflagte Regnskabsberetninger for Universitetet, Kommunitetet og den 
polytekniske Læreanstalt, udelades af Aarbogen de Regnskabsoversigter med til­
hørende Anmærkninger, disse Instituter vedrørende, som hidtil have været optagne 
i denne. De herhen horende Forhold maa derfor henvises til de særskilt trykte, 
fuldstændige Regnskabsberetninger. Derimod vil Aarbogen, som hidtil, indeholde 
Oplysninger om den med Universitetet forbundne Legatmasse. 




1. Januar 1883 
foroget med . . .  
formindsket med 





Kr. 0. Kr. O. 
(2780561. 93 2784420. 73 
l £. 600. 
38523. 78 \ 
£ 600. I 
38161. 03 
2819085.71 2822581.76 
£. 600. £• 600. 
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2 .  F o r f c e g u e l s e  o v o r  d e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  o g  F r u e  K i r k e  f o r  
h u n d n e  L e g a t e r  o g  F o n d s ,  m e d  A n g i v e l s e  a f  d e r e s  r e n t e ­
b æ r e n d e  K a p i t a l e r s  S t ø r r e l s e  d e n  1 .  J a n u a r  1 8 8  3 .  
L e g a t e r  o g  F o n d s .  
A .  U n i v e r s i t e t e t  v e d k o m m e n d e :  
Alberts (Madame) Legat til Gravsteds Vedligeholdelse i et be­
stemt Tidsrum, hvorefter Legatet tilfalder Universitetet . .  
Anonymi Legatum til Alumner paa Regensen 
Asehlunds (Adjunkt) Legat for en theologisk studerende, for­
trinsvis af Familien 
Bangs (I»r) Legat til theologiske studerende paa Regensen . . . .  
Bangs, ().,  Jubilæumslegat for en lægevidenskabelig studerende . 
Bartholins og Ane Fincks Legat, bl a. til den botaniske Have og 
til studerende paa Regensen 
Bartholins Legat til Professorernes Husleje, til Dækning af de 
af Universitetets Kasse bevilgede Huslejeportion er for Pro­
fessorer 
Bai'tholinum Roemerianum Legatum til det astronomiske Obser­
vatorium og studerende ved samme 
Bartholins (Fru) Legat til Bibliotheket 
Bartholins, C., Legat til Disciple i Metropolitanskolen og Husarme 
Berggreens, A. P., Legat til Musikere, der have virket for Kirke-
og Folkesangen 
Bings Legat, dels Familielegat, dels til Understøttelse for stude­
rende og Universitetets fattige Enker samt til Distributs 
mellem Professores cousistoriales m. v 
Bircherods Legat,dels Familielegat,dels til Fattigskoler ogFattige m.v. 
Bochenhofers Legat til Distributs mellem Professores cousistoriales 
Brochmands, Fuirens og Muhles Legat til Dækning af Bibliothe-
karens Lønning, fremdeles til Understøttelse for Professor­
enker og Studenter, til Bibliotheket og mathematiske Observa­
tioner 
Brochmands Legat til en theologisk Kandidat 
Brochmands Legat til Enker efter Professorer 
Buchwalds Legat til medicinske studerende 
Biilows Legat til botanisk Blomstertegning og den botaniske llaves 
Bibliothek 
Carstensens Legat til Rejsestipendium for en Mediciner, som har 
taget Doktorgraden 
Christian den Syvendes Legat til den botaniske Have 
Clausens, H. N., Boglegat for theologiske studerende 
Cosmianum Legatum til en studerende 
Dalsgaards Legat til en Regensalumnus 
Decollatæ virginis Legatum til Understøttelse for studerende, 
navnlig grønlandske Seminarister paa Regensen 
Domus regiæ stipendium til theologiske studerende paa Regeusen 
og til Universitetsbibliotheket 
Eibeschiitz's Legat til Anskaffelse af hebraiske og orientalske 
Værker for Bibliotheket 600 Kr. aarlig. (Legatets Kapital­
formue beror ikke ved Universitetskvæsturen). 
At overføre . . 
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Overfort . . .  
Eicliels Legat for studerende af Familien 
Elers Kollegiums Kapital 
Elerts (Bibliotliekar) Legat til Bibliotheket 
Engelstofts Legat pro comp. libris for en Student 
Eskildsens Legat til Fordel for Valkendorfs Kollegium 
Estrups Legat til en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium .... 
Fabricius's, Frederik, Legat til 2 Alumner paa Iiegensen 
Fincks Legat til Rejsestipendium for en stud. med. & pliilos. m. v. 
Fossiske Legat til Studenter af Familien og Professorsonner . . 
Friis's Legat til studererida 
Fuirens Legat til en stud med. eller philol, det zoologiske og 
det mineralogiske Museum samt kemiske og fysiske Instru­
menter 
Fuirens, H, Legat til studerende, fortrinsvis af Familien 
Gluds Legat til Alumner paa Regensen 
Griis's Legat til studerende 
Griis's Legat til Distributs mellem Professores eonsistoriales . . . 
Groths Legat til bedste for Regensen o: en Alumnus paa samme 
Gronbechs Legat til Studenter fra Kjøbenhavns Skole 
Gyldendal-Deichmannske Legat til 2 Studenter, fortrinsvis Sønner 
af Boghandlere 
Hallings (Jfr) Legat til Vedligeholdelse af et Gravmonument i 
i den Universitetet tilhorende Taarnby Kirke 
Hammerichs (Brødrene i Legat til indfødte Slesvigere, som studere 
ved Kjøbenhavns Universitet 
v. Havens Legat til en Student, fortrinsvis af Familien 
Hobolts Legat til studerende 
Holbergs Legat til fornemme og skikkelige Jomfruers Udstyr. . . 
Holms Legat til Alumner paa Regensen 
Ilopners Legat til Indtægt for Universitetet, til Rejsestipendier og 
Understøttelse samt til Bibliotheket 
Hurtigkarls Legater: 
a. til Jfr. Maria Henrichsen (p. t.), derefter til 10 nye ordi­
nære Stipendier 
b. til lu ordinære Stipendier for studerende 
c. til extraordinære Understøttelser for studerende 
d. til Rejsestipendium for en juridisk Kandidat 
Hems Legat til en yngre Cand. mag. i Historie 
Ingestrup-Lundske Legat til en studerende, fortrinsvis af bestemte 
Familier 
Juliane Maries Legat til Dækning af den for Professor årtis 
obstetriciæ fastsatte Lønning 
Julius Deichmanns Legat til Alumner paa Regensen 
Jostsens Legat til de af Missionskollegiet antagne Seminarister, 
som have Plads paa Regensen 
Kratzensteins Legat til Professor pliysices og den fysiske Instru­
mentsamling 
Kolpins Legat til Bibliotheket 
Lassonske Legat til Rejsestipendium for en studerende 
Lassonske Legat til en Student fra Randers Skole 
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Overfort . .  . 
Lautrup-Buchwaldske Legat, fortrinsvis Familielegat 
Levins (Froken) Legat for unge Mænd eller Kvinder, der hellige 
sig til Studeringer eller de bildende Kunster 
Lilliendals Legat, dels til Helsingørs Hospital, dels til Ud-tyr for 
at fremme Ægteskaber i Bondestanden samt til Distributs 
mellem Professores consistoriales 
Longberigs Legat (Stip. Longomontanum) til en Student fra 
Lemvig eller Omegn 
Luxdorphs Legat til Bibliotheket 
Madvigs, I. N., Legat til bedste for Studenter 
(Legatets Rente oppebæres for Tiden af Fundators Dotre). 
Magnæi, Arnæ, Legat til Udgivelse i Trykken af islandske og 
andre nordiske Haandskrifter 
For samme midlertidig frugtbargjort 
Mallings Legat til en Student fra Viborg Skole 
Medeanske Legat til studerende, fortrinsvis af Familien . . .  
Collegii Medicæi Kapital 
Collegii Medicæi Bikonto til Kapitalens Tilvæxt 
Melchiors Legat for lægevidenskabelige Kandidater 
(Legatets Rente oppebæres for Tiden af Froknerne Johanne 
og Nicoline Rist .  
Meyers Legater til: 
a. det normal-anatomiske og det pathologiske Museum 
b. fattige Studenter 
c. den botaniske Have 
Moltkes Legater: 
Afdeling I. til Gavn for det naturhistoriske Studium 
Afdeling II. til det zoologiske og det mineralogiske Museum 
Afdeling III. til aarlig Tilvæxt for de nævnte Museer . .  . .  
Afdeling IV. til naturhistoriske Forelæsninger 
Afdeling V. til Universitetsbiblioteket 
Afdeling VI., Reservefonden 
Mulertz's Legat til Bogindkjøb (Tillæg til det Engelsloftske, se 
oven for) 
Mullers Legat til studiosi chirurgiæ 
Mullers (Konf. og Hustrus) Legat til ot Kammer paa Regensen 
Neves, Gjertrud Marie, Legat til Gravsteds Vedligeholdelse i et 
bestemt Tidsrum, hvorefter Legatet tilfader Universitetet 
Noldts Legat til Alumner paa Regensen . . .  
Nyerups, Rasmus, Gravsteds Kapital 
Obelitz's Legat til en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium . . . .  
Petersens (Frøken) Legat for danske Kvinder, som uddanne sig 
videnskabelig 
Professorernes Enkekasse 
Rahbeks Mindestottes Kapital 
Rahlffs Legat til studerende, fortrinsvis af Familien 
Riisbrighs Legat til Alumner paa Valkendorfs Kollegium . . .  . 
Ronges Legat for en juridisk Student, fortrinsvis af Familien . .  
Rosborgs Legat til studiosi theologiæ 
Rosenkrantz's Legat til Rejsestipendier for theologiske stu­
derende • 
At overføre ... 
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L e g a t e r  o g  F o n d  s .  
Overfort . .. 
Rostgaards Legater: 
Konto I. til Dækning af de for Professor Rostgardianus i 
Historie og for Bibliothekaren fastsatte Lønninger samt til 
Universitetsbibliotheket 
Konto II. til Huslejeportion for Professor Rostgardianus 
Konto III. til Legatets Eforus og Distributs mellem Professores 
consistoriales 
Konto 1Y. til Stipendier paa Regensen 
Konto Y. til Belønning for en Disputats 
Konto VI til Legatkapitalens Fremvæxt 
Masio-Rostgaards Legat til Alumner paa Regensen 
Scheels (Gehejmekonferensraad) Legat til Professorernes Enkekasse 
Scheels (Gehejmekonferensraad) Stiftelse, hvoraf udredes testa­
mentarisk bestemte Livrenter, Stipendier for Studenter og 
Legatportioner, dels for Slægten, dels for afdøde Universi­
tetslæreres Enker eller ugifte Døtre 
Schionnings Legat til Indkjob af Bøger for trængende studerende 
Schous Legat til Bibliotheket . .. 
Schous Legat til Alumner paa Kollegium Medicæum 
Sehultz's (Universitetsbogtrykker) Legat til Professorernes En'ke-
kasse 
Vedel-Simonsen Legat til Bibliotheket og Dækning af en Lønning 
ved samme . . 
Skeels Legats Hovedkonto til Fordel for studerende og Husarme 
Skeels Legats ]ste Bikonto til Forøgelse af Afdelingen for 
studerende 
Skeels Legats 2den Bikonto til Forøgelse af Afdelingen for Hus-
arme 
Skrikes, J., Legat til studerende, som forberede sig til en af de 
Examina, der afholdes af det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet 
Skulasonske Legat til en islandsk Student 
Smiths Legat til en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium 
Smiths, J. L., Legat til studerende 
Stampes Legat til fattige Studenter, fortrinsvis af Familien . . . 
Stampes Legat til Rejsestipendium for en juridisk Kandidat . .. 
Stampes Legat til Inspektor ved Valkendorfs Kollegium 
Starcks (Dr) Legat til Rejsestipendium for en lægevidenskabelig 
Student eller Kandidat 
Steenbuchs Legat til en theologisk Kandidat, dimitteret fra en 
af Kjøbenhavns Skoler 
Steenstrups, Japetus, Legat til Fremme af natu historiske og 
oldkulturhistoriske (arkæologiske( Studier 
Suhrs (Rektor) Legat til Studenter fra Vordingborg, fortrinsvis 
af Familien 
Ihotts Legat, delstil Dækning af Bibliothekarens og Underbiblio-
thekarens Lønninger, dels til Rejsestipendier for studerende 
Thottske Katalogers Legat til en gammel, fattig Student 
Tonboes, Dorthea, Legat til studerende 
Trellunds Legat til Bibliotheket 
At overfore 
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Overfort . . .  
Uldalsko Stipendium til en Alumnus paa Elers Kollegium 
Wads Legat til Universitetets (Moltkeske) Naturaliekabinet (o: det 
zoologiske og det mineralogiske Museum) 
Wads, O. S., Legat til studiosi theologiæ, fortrinsvis af Familien 
Valkendorfs Kollegiums Kapital 
For samme midlertidig frugtbargjort 
Windings Legat til Alumner paa Regensen 
Winstrup-Resenske Legat til Rejsestipendium for en theologisk 
Kandidat 
Wissings Legat til Studenter af F.imilien og en Professorson . .  













B .  F r u e  K i r k e  v  e  d  k  o  m  m  e  n d  e :  
Kirkens egen Kapital 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud 
Kirkens Præsteboligers Kapital (forhen brand- og skadelidte 
Rygningers) 
Kirkens Sognekalds Jordskyld 
Kirkens Kapellanis Jordskyld 
Legater til Gravsteds Vedligeholdelse, som i sin Tid tilfalde 
Kirken: 
A åsted s (Jomfru) Legat 
Ambjernsens Legat 
Amysens (Familien) Legat 
Askengreens (Jomfru) Legat 
Rentleys (Frøken) Legat 
v. Bliichers (Generalmajor) Legat 
Christensens (Enke) Legat . . .  
Colbjørnsens (Gehejmeraad) Arvingers Legat 
v. Dannemands (Fru) Legat 
Godskes, Vibeke C., Legat 
Guldagers (Enkefru) Legat 
Hemsens (Frøken) Legat 
Hjarups (Grosserer) Legat 
Hjorts (Etatsraad) Legat 
Holmbergs (Skomagermester) Legat 
Jensens, Hansine, (Enkemadam) Legat 
Jensens (Frøken) Legat 
Jensens (Urtekræmmer) Legat 
Koops (Enkefru) Legat 
Kramers (Enkefru* Legat 
Larsens, H„ og Hustrus Legat 
Larsens (Værtshusholderenke) Legat 
Lassens (Enkefru) Legat 
Madsens (Enkefru) Legat 
Mallings (Guldsmedemester) Legat 
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Overført . .. 
Michaelsens (Frøken) Legat 
Michelsens (Karetmager) Legat 
Munchs (Generalkrigskommissær) og Mullers (.Tustitsraad) Legat 
Møllers, Maren, Legat . . 
Nicolaisens (Partikulier) og Hustrus Legat . , 
Nielsens (Krigsraad) Legat 
Nielsens (Snedkermester) Legat 
Petersens (Enkejru) Legat 
Povelsens (Etatsiaad) Legat 
Qvistgaards (Fru) Legat 
Rahbeks (Krigsraad) og Hustrus Legat 
Rohdes (Skibskaptejn) Legat 
Rothes (Kammerherre) Legat 
Rudolphis (Fabrikant) og Hustrus Legat 
Salomonsens (Konsul) og Hustrus Legat 
Scheels, A. W., (Gehejmekonferensraad) Legat 
Schmidts, A., (Sadelmager) Legat 
Schmidts, Anne M., (Fru) Legat 
Schneiders (Madame) Legat 
Schultz's (Snedkermester) Legat . .  ̂ . . . . 
Schultz's (Enkemadame) Legat 
Sørensens, (Fru) Legat 
Sørensens, A. M. J., (Madame) Legat 
Tamdrups, (Enkefru) Legat 
Thomsens, Abelone, Legat 
Valentins (Etatsraad) Legat 
Wads, O. S., Legat 
Wisloffs (Frøken) Legat * 
Wiufs (Fru) Legat 
Tilsammen .. . 
A. Universitetets Legater og Fonds tilsammen 
B. Frue Kirkes Legater og Fonds 
Dertil Legaternes Overskudsfond 






































Legaternes Overskudsfond er opsamlet og forøges ved Indtægter, der ikke 
kunne komme et enkelt Legat eller Fond til gode, og da navnlig ved delvis Frugt-
bargjoreise af Legatfondens kontante Beholdning, som bestaar dels af Belob, der 
til enhver Tid ere disponible for de paagjældende Legaters Bestyrelse, dels af de 
til Oplæg indbetalte mindre Summer, der efter de gjældende Regler først oplægges 
for Legatet, naar de opvoxe til mindst 50 Kr. Fondens Bestemmelse er at dække 
mulige Tab.ved Udlaan eller Afholdelsen af Udgifter, hvormed de enkelte Legater 
og Fonds ikke kunne bebyrdes. 
Universitets Aarbog. 00 
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I 1883 tilkom folgende nye Legater: 
Universitetet. 
Kr. 0. 
Hans Brøchners Legat for theologiskc stilderende, saaledes at Slægten 
har Fortrinsret. Modtaget med rentebærende Kapital 16000 Kr. 
samt en til Frugtbargjørolse disponibel kontant Beholdning af 
1075 Kr. 34 0 17075. 34 
Polyteknisk Læreanstalt. 
Professor Wilkens" Legat til en polyteknisk Kandidat, af hvilket den 
forste Legatportion bliver at udbetale d. 29. Febr. 1912, saa­
ledes at Udbyttet indtil da oplægges. Modtaget med en rente­
bærende Kapital af 800. » 
Frue Kirke. 
Enkefru C. A. Hansens Legat til Gravsteds Vedligeholdelse, som i 
sin Tid tilfalder Kirken 400. 
I  a l t  . . .  1 8 2 7 5 .  3 4  
T i l v æ x t  f o r  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s  i  1  8 8 3 .  
Universitetet. 
Kr. O. 
Buchwalds Legat 5(i0. » 
Clausens Boglegat •. 50. » 
Eichels Legat 2200. » 
Estrups Legat 50. » 
Foss' Legat 850. -
Holbergs Legat 1550. » 
Levins (Frøkert) Legat 50. » 
Madvigs Legat 50. 80 
Medicæi Collegii Bikonto 400. » 
Moltkes Legater, Konto VI., Reservefonden 800. » 
Neves Legat 50. » 
Professorernes Enkekasse 2400. » 
Rosenkrantz Legat 650. » 
Rostgaards Legat, Konto VI. til Legatkapitalens Fremvæxt 150.« 
Scheels Stiftelse . 200. » 
Schiønnings Legat 50. « 
Schous Legat 50. » 
Srampes Legat 800. » 
Skeels Legats 1ste Bikonto 300. » 
Skeels Legats "Jden Bikonto . . . .  150. » 
Steenstrups Legat 50. » 
Suhrs Legat 50. » 
Valkendorfs Kollegiums Kapital 200. » 
Wissings Legat 100- » 
Frue Kirke. 
Kirkens egen Kapital 3000 Kr. 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 200 — 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud . .  1750 — 
Kirkens Præsteboligers Kapital 200 — 
5150. » 
I alt, Tilvæxt for ældre Legater og Fonds . . .  16850.80 
At overføre 35126. 14 
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Kr. O. 
Overfort .  35126. 14 
Hertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond 400. » 
I alt en Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af . . . 35526. 14 
m 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r :  
Star eks Legat 100. 
I Aaret 1883 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse voxet med 35426. 14 
Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er væsentlig bevirket ved fundats-
niæssige Oplæg. Tilvæxten 3000 Kr. til Frue Kirkes Kapital skyldes Frugtbar-
gjorelsen af Kirkens Overskud af Indtægter. Af de for Frue Kirkes Fond af 
Hvidovre Kirkes Overskud, jfr. Aarb. f. 1878—79 S. 841, frugtbargjorte 
1750 Kr. ere kun 1500 Kr. midlertidig gjorte rentebærende. Afgangen i Starcks 
Legat hidrorer fra Udbetaling af Rejsestipendiet og bestaar kun i Uddrag af et 
midlertidig frugtbargjort Beløb. 
Under Legaternes Kapitalmasse d. 31. Decbr. 1883 vare de for Rejse­
stipendier opsamlede Renter indbefattede med efternævnte Beløb: for Buchwalds 
Legat 1364 Kr. 85 0., for Stampes Legat 1243 Kr. 95 0., for Starcks Legat 
136 Kr. 69 ø. 
For Moltkes Legater. J. L. Smiths Legat og Professorernes Enkekasse gives 
der i det efterfølgende en særlig Oversigt over Indtægter og Udgifter. 
Den Legatfondens tilhørende Kapitalformue — derunder J. L. Smiths Legats 
Aktiver, om hvilke der i det følgende er givet særlig Oplysning — indestod d. 
31. Decbr. 1883 i følgende Effekter: 
Kr. O. 
a. Aktiver, som særlig tilhøre visse bestemte Legater og Fonds: 
Kgl. 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbeviser . . 642400. 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2400. 
Østifternes Kreditforenings Obligationer 7400. 
Jyske Landejendoms Kreditforenings Obligationer 10800. 
Jyske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer 6000. 
Østifternes Kreditkasses 41/2 pCt. Obligationer 15500. 
Nationalbankaktier 20400. 
Natiønalbank-Obligatiouer a 6V2 pCt 4800. 
Aktier i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og Ef­
fekter 3200. 
Russisk-engelske 4 pCt. Obligationer £ 600. 
Gøteborgs Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 470000. 04 
Prioritets Obligationer a 4V2 pCt 335700. 
Prioritets Obligationer a 5 pCt. 26000. 
Trinitatis Kirkes Gjæld til Frue Kirke å 4 pCt. . .. 14300. 
4 pCt. Bankhæftelses Obligationer 1416. 
£ 600. og 1560516.04 
At overføre . .. £ 600. og 1560516.04 
33* 
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Kr. O. 
Overfort . . .  £ 600. og 1560516.04 
og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæftelses 
Obligatioir paa 446 Kr. 95 O 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsmasse: 
Prioritets Obligationer a 4pCt 1261080. 
Tilsammen . . .  £ 600. og 2821596.04 
Den foran S. 253, staaende Tavle viser en samlet rente­
bærende Kapitalformue af £ 600. og 2819085. 71 
hvoraf fremgaar, at den under litr. b anførte fælles Obligationsmasse 
den 31. Deebr. 1883 havde et Aktiv-Overskud af 2510.33 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning. 
Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen af 
Aaret 1883 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet 
Udlaan gjores frugtbringende), som bestod af: Kr. O. 
Legatrenter, som endnu ikke ero udbetalte Bestyrerne 1516.21 
Belob, som ere deponerede af de paagjældeude Bestyrere 779. 35 
I)e til Oplæg udbetalte mindre Summer, som i Kegelen forst oplægges, 
naar de for hvert Legat opvoze til mindst 50 Kr., i  alt . . .  1200.49 
Tilsammen . . .  3496. 05 
Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan fremkomne 
Aktiv-Oveiskud 2510.33 
udgjorde den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden ingen 
Kente oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for 1883 kun 985. 72 
3 .  G r e v  . T .  G .  M o l t k e s  L e g a t e r  t i l  U n i v e r s i t e t e t .  
Keglerno for Anvendelsen af Legatets Kenter ere fastsatte ved Fundats af 
7. Jan. 1845, konfirmeret d. 28. s. M. Efter disse, jfr. Univ. Dir. Skrivelse af 
19. April 1845, er Legatet i Universitetets Legathovedbog sondret i 6 forskjellige 
Afdelinger eller Konti, hver med sin særlige Bestemmelse, som her nærmere 
skal omtales. 
K o n t o  1 ,  F u n d .  §  9  j f r .  §  5  N r .  2 ,  K a p i t a l  2 0 0 0 0  K r .  ( A n d e l  i  I n d s k r i v -
ningsbevi8). Kenterne 800 Kr., efter Fradrag af det Universitetet tilkommende 
Administrationsgebyr 25 Kr., anvendes saaledes: 
a. Lønninger til den Assistent eller de Medhjælpere, som det zoologisk-
mineralogiske Museums Bestyrere maatte behove. I Henhold til Min. 
Skr. 20. Sept. 1851 udbetales af denne Konto (til Universitetets Kasse), 
som en Del af Lonnen til Assistenten ved Universitetets zoologiske Museum 
400 Kr. 
b. Præmie for en Afhandling, der aarlig udsættes for Besvarelsen af en natur­
historisk Opgave, nemlig det for en Guldmedaille sædvanlige Beløb. I Hen­
hold til Min. Skr. 6. Decbr. 1866 refunderes dette Beløb Kommunitetet. 
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c. Understøttelser, der efter Ministeriets Bestemmelse maatte bevilges saa-
danne studerende, som med særdeles Flid dyrkede naturhistoriske Videnskaber, 
llvad der bespares paa denne Konto maa, efter Regelen i § 11 overfores til 
næste Aar, for, saafremt der da maatte findes hensigtssvarende Anledning til at 
anvende mere end dette Aars egne Renter, at anvendes efter Bestemmelsen; men 
for saa vidt der ligeledes i dette Aar bespares noget af den fra det foregaaende 
Aar overforte Beholdning, tilfalder det den i Fundatsens § 12 omhandlede Reserve­
fond. I hvert Aar skal altid forst anvendes Aarets egne Renter og derefter den 
overforte Beholdning; hvad der derimod bespares af Aarets egne Renter, maa paa 
den anførte Maade overføres til det følgende Aar. 
K o n t o  I I .  F u n d .  §  9  j f r .  §  5  N r .  2 ,  K a p i t a l  7 5 0 0 0  K r . ,  h v o r a f  5 0 0 0 0  
Kr. er Andel af et i Kvæsturen beroende Indskrivningsbevis, 25000 Kr. Andei 
af et hos Besidderen af Grevskabet Bregentved beroende Indskrivningsbevis paa 
45000 Kr. 
Renterne 3000 Kr., efter Fradrag af det Universitetet tilkommende Admini-
trationsgebyr af 50000 Kr., 62 Kr. 50 O., eller 2937 Kr. 50 O. anvendes saaledes, at 
der tilfalder det zoologiske Museum 1678 Kr. 56 O. 
- mineralogiske — 1258 — 94 — 
Med Beholdningerne ved Aarets Udgang forholdes paa samme Maade som under 
Konto I forklaret 
K o n t o  I I I .  F u n d .  §  8  j f r .  §  5  N r .  1 ,  K a p i t a l  1 0 0 0 0  K r .  ( A n d e l  i  e t  
hos Besidderen af Grevskabet Bregentved beroende Indskrivningsbevis paa 
45000 Kr.) 
Renterne 400 Kr., som ere bestemte til at fremme det zoologisk-mineralogiske 
Museums aarlige Tilvæxt, deles foreløbig, indtil anden Bestemmelse derom træffes, 
lige mellem begge Museer, saaledes at hvert erholder 200 Kr. Hvad deraf aar-
lig bespares, bliver i Følge Fund. § 8 ved hvert Aars Udgang at overføre til 
Reservefonden. 
K o n t o  I V .  F u n d .  §  8  j f r .  §  5  N r .  1 ,  K a p i t a l  1 0 0 0 0  K r .  ( A n d e l  i  e t  h o s  
Besidderen af Grevskabet Bregentved beroende Indskrivningsbevis). Renterne 400 
Kr. anvendes til Gratifikationer, naar naturhistoriske Forelæsninger over saadanne 
Grene af Naturhistorien, hvortil Museet horer, virkelig ere blevne holdte og til­
endebragte ved Universitetet i Aarets Lob, og udbetales til den eller de Lærere, 
der have holdt disse Forelæsninger, i Forhold til enhvers Arbejde, efter Mini­
steriets nærmere Bestemmelse. Hvad deraf aarlig bespares, bliver i Folge Fund. 
§ 8 ved hvert Aars Udgang at overføre til Reservefonden. 
K o n t o  V .  F u n d .  §  1 3  j f r .  §  5  N r .  3 .  K a p i t a l  3 5 0 0 0  K r .  ( e t  h o s  B e ­
sidderen af Grevskabet Bregentved beroende Indskrivningsbevis). 
Til Iudkjob af naturhistoriske Boger anvendes Renten af 20000 Kr. . .. 800 Kr. 
— — filologiske Bøger Renten af 10000 Kr. — . .. 400 — 
— — — historiske — — — 5000 — — 200 — 
Hvad der i Aarets Løb bespares, maa i Følge Fund. § 13 i et følgende Aar an­
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vendes til Fordel for den af fornævnte 3 Underafdelinger, for hvilken Besparelsen 
har fundet Sted. 
K o n t o  V I .  F u n d .  §  1 2  j f r .  §  5  N r .  2 .  K a p i t a l  u l t .  1 8 8 2  1  1 8 6 2  K r .  2 0  
O. (Indskrivningsbevis 1 1800 Kr., kontant Beholdning 62 Kr. 20 O.) 
Ved Fund. § 12, jfr. Univ. Dir. Skr. 19. April 1845, ere følgende Kegler 
fastsatte: I)e 10000 Kr., som den i Fund. § 5 Nr. 2 anførte, i Universitets-
kvæsturen indestaaende Kapital udgjør mere end de ved kgl. Resol. 31. Oktbr. 
1815 bestemte 40000 Kr.. skulle udgjore en bestandig Reservefond, som altsaa 
ingen Sinde maa forringes, men i Almindelighed skal voxe ved sine egne Kenter 
og ved de Besparelser, som fra andre Dele af Legatet tilflyde den. Saa længe 
denne Reservefond, der skal benyttes til Gavn for Naturhistorien, ikke er opvoxet 
til 20000 Kr. i kgl. Obligationer, maa den ikke belastes med staaende Udgifter, 
hvorimod Ministeriet hver enkelt Gang, aaar passende Lejlighed til at anvende 
noget af denne Reservefonds Renter eller Tilvæxt, overensstemmende med dens 
Ojemed, maatte frembyde sig, kan træffe den .fornødne Bestemmelse i saa Hen­
seende, efter indhentet Samtykke fra Besidderen af Grevskabet Bregentved Naar 
Reservefonden er opvoxet til 20000 Kr. i kgl. Obligationer, vil der fra Konsistoriums 
Side være at gjore Besidderen af Grevskabet Bregentved Forslag om, hvorvidt det 
maatte være hensigtssvarende at træffe Bestemmelse om en vis stadig Anvendelse 
af Renterne af de tilkomne 10000 Kr. Blive da disse adskilte fra Reservefonden, 
og denne igjen senere opnaar en Størrelse af 20000 Kr., vil den samme Frem-
gangsmaade væro at iagttage, ligesom denne for Fremtiden stedse bliver at følge, 
hver Gang Reservefonden er voxet op til 20000 Kr. 
Ved Udgangen af Aaret 1883 udgjorde Kapitalen 12600 Kr. foruden kontant 
Beholdning yy Kr. 58 Ore. 
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Til Oplysning om Anvendelsen af de paa de enkelte Konti disponible Midler 







Aarets Rente (-i- Administra­
tionsudgift) 
Beholdning fra 1882 
Konto II. 
Aarets Rente Administra­
tionsudgifter) 2937 Kr. 
50 Øre, nemlig 
Beholdning fra 1882 
Konto III. 
Aarets Rente 400 Kr., nemlig 
Konto IV. 
Aarets Rente 4 00 Kr., nemlig 
• 
Konto V. 
Naturhistoriske Boger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1882...... 
Filologiske Bøger, Aarets 
Rente . .. 
Beholdning fra 1882 
Historiske Bøger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1882. 
Konto VI. 
Aarets Rente (-f- Administra­
tionsudgifter) 
Beholdning fra 1882 
Hjemfaldet fra 
Konto 1 375 Kr. » 0. 
Hjemfaldet fra 























































7 798 Kr. 78 O. 
Anni. Z. M. = Zoologisk Museum, M. M. = Mineralogisk Museum. 
T)  Z- F- = Zoologiske Forelæsninger, M.F. = Mineralogiske Forelæsninger. 
) Kr Refusion til Lniversitetet af en Del af Lønningen for Assistenten ved det 
zoologiske Museiun. 
*) Heraf udredes 600 Kr. som' Refusion til Universitetet af en Del af Lønningen for en 
Konservator ved det zoologiske Museum. ' 
**) Kr Udgift til Kjøb af kgl. Obligationer. 
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4. J. L .  S m i t h s  L e g a t .  
I Aaret 1883 har Legatet haft følgende 
I n d t æ g t :  R e n t e r  a f  K a p i t a l f o r m u e n  2 2 7 4 6  K r .  1 4  O .  
U d g i f t :  U d b e t a l t e  S t i p e n d i e r  a  1 0 0 0  
Kr. aarlig 5717 Kr. 03 O. 
Udbetalte- Stipendier a 600 
Kr. aarlig 7800 — • — 
Udbetalte Stipendier å 400 
Kr. aarlig 5200 — » — 
1 8 7 1 7  K r .  0 3  O .  
Administrationsgebyr til Uni­
v e r s i t e t e t  7 1 0  —  K l  —  
Vederlag til Eforus 200 — » — 
Vedligeholdelse af Testators 
Gravsted 10 — » — 
19637 — 84 — 
Overskud... 3108 Kr. 30 O. 
Legatet har saaledes haft en betydelig større Fremvæxt end den ved Fun­
datsens § 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. aarlig. 
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26. 72 551500. 04 551526. 76 
Legatets rentebærende Formue indestod den 31te December 1883 i 
følgende Effekter: 
Kgl. 4% Obligationer i Statsgjælds Indskrivnings 
bevis 35400 Kr. » O. 
Kjobenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer.. 400 — » — 
Nationalbank-Obligationer a 6V2°/o 4800 — » 
Nationalbankaktier 4800 — » — 
Aktier i det alm. Brandassurancekompagni for 
Varer og Effekter 1200 — » — 
Prioritets Obligationer a 4% 427000 — 04 — 
Prioritets Obligationer a 4 l/2% 68700 — » — 
Andel i den for Legater og Fonds fælles Obliga-
tionsmasse å 4% . . 9200 — » — 
551500 Kr. 04 O. 
Om Uddelingen af Stipendier i 11. Decbr. 1883 og 11. Juni 1884 er givet 
M e d d e l e l s e  f o r a n ,  S .  1 7 2 — 7 3 .  
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5 .  P r o f e s s o r e r n e s  E n k e k a s s e .  
I n d t æ g t e r .  
Beholdning fra 1882 37 Kr. 89 O. 
Reute r  af Kapitalformuen for 11 Juni og 11. Decbr. Termin 1883 5590 — <» — 
— Gehejmeraad Scheels Legat 38 — 74 — 
Universitetsbogtrykker Schultz's Legat 81 — 50 —-
Medlemsbidrag 2468 29 -
Indskud fra indtraadte Medlemmer 600 — » — 
Uddrag af Enkekassens Andel i den rentebærende Legatmasse 400 — -• — 
9216 Kr. 42 O. 
U d g i f t e r .  
Udbetalte Pensioner til 11. Juni 1883,. 3062 Kr. 50 0. 
11. Decbr. 1883 3173 — 43 — 
Administrationsgebyr til Universitetet... 174 — 68 — 
Kjob af kgl. Obligationer paa i alt 
2,800 Kr 2767 — 76 — 
9178 — 37 
Heholdning . .. 38 Kr. 05 0. 
Ved Udgangen af 1883 ejede Enkekassen: 
Kgl. 4°/o Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbevis 24200 Kr. » 0. 
Prioritets Obligationer a 5% . 22000 — <> — 
— a 4 ty* °/O 80000 — » — 
Andel i den for Legater og Fonds fælles Obligationsmasse a 4% 450 — » 
126650 Kr. » 0. 
D Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved kgl. Resol. 17. Marts 1884 entledigedes efter Ansøgning Kvæstor 
ved Universitetet, Justitsraad L. V. Gede fra Udgangen af Juni Maaned s. A. 
at regne, saaledes at han fra samme Tidspunkt udnævntes til virkelig Etatsraad. 
Ved lians Fratræden udtalte Konsistorium i Skrivelse af 30. Juni sin Tak til ham 
for den Virksomhed, han i et Tidsrum af 38 Aar havde udfoldet i Universitetets 
Tjeneste. 
Til Kvæstor udnævntes fra samme Tidspunkt at regne ved kgl. Resol. 
a f  s .  D .  B o g h o l d e r  i  U n i v e r s i t e t s k v æ s t u r e n  T h o r v a l d  F r a n t s  A l f r e d  H e r -
ring. Ved under 18. Marts at meddele Konsistorium Underretning herom an­
modede Ministeriet det om at træffe fornoden Foranstaltning til Besættelsen af 
det ledige Bogholderembede. I Skrivelse af 1. April udtalte Konsistorium, at det 
til dette Øjemed ikke havde anset det for nødvendigt at foranstalte en offentlig 
Bekjendtgjørelse om Vakancen, eftersom der inden for den Kreds af Mænd, paa 
hvilken ved Embedets Besættelse Blikket fortrinsvis naturlig maatte rettes, fandtes 
fuldt kvalificerede Ansøgere. Idet det da havde draget Omsorg for, at alle i 
Universitetet eller Universitetskvæsturens Administration fungerende Embeds- eller 
Bestillingsmænd, som maatte attraa at komme i Betragtning, fik Lejlighed til at 
Universitets  Aarbog. 04 
